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写真 1 白浜観測所 
 
写真 2 白浜観測塔 
 
写真 3 観測船「海象」 
白浜観測所での 2年間 
観測班  米田 格 
 
はじめに 






設で昭和 41 年に新設された。現在は教員 2名、技術 
職員 1名の計 3名が在籍している。観測所では観測機 
器の管理、データの保管などを行っており、実際観測 
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写真 4 プロペラ式風向・風速計  
写真 5 超音波式風向・風速計 
 
写真 6 ADCP 
（ドップラー式流向・流速計） 
 
写真 7 潮位計 
写真 8 波高計 
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写真 9 生き物が底についた観測船 
 
写真 11 白良浜  






































写真 10 取り除いた後 
